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 ในช่วงเทศกาล หรือช่วงเวลาท่ีมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายๆวนั มกัจะพบเห็นการเดินทางดว้ย
รถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลกัต่างๆ เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวหรือกลบัภูมิล าเนา และเม่ือ
ยานพาหนะบนทอ้งถนนเพิ่มมากข้ึนอยา่งผดิปรกติน้ีเอง ส่งผลใหเ้กิดการติดขดับนทอ้งถนน แต่เม่ือ
สังเกตเพิ่มเติมจะพบวา่การติดขดัของกระแสจราจรนั้นจะเกิดเป็นระยะๆ สลบักบัเคล่ือนตวัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่มีคอขวดบนทอ้งถนนท าให้กระแสจราจรมีลกัษณะดงักล่าว การศึกษาน้ี
จึงมีข้ึนเพื่อหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเกิดคอขวดบนทอ้งถนนท่ีนอกเหนือจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่สามารถควบคุมได ้โดยจะท าการศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆท่ีอาจจะส่งผลให้
เกิดคอขวดบนทอ้งถนนไดแ้ทน การเก็บขอ้มูลนั้นจะด าเนินการดว้ยการขบัรถยนตส์ ารวจไปตาม
กระแสจราจรในช่วงเทศกาลจากจงัหวดันครราชสีมาไปยงัจงัหวดัขอนแก่นเป็นจ านวน 16 รอบ ซ่ึง
แต่ละรอบห่างกนั 3 ชั่วโมง โดยท่ีมีเคร่ือง GPS และผูโ้ดยสารไปดว้ยอีก 1 คนเพื่อท าการบนัทึก
ต าแหน่งท่ีเกิดคอขวดพร้อมระบุปัจจยัของสภาพแวดลอ้ม จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล คดั
กรอง จนท่ีสุดสามารถสรุปไดว้า่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 12 ปัจจยั และไดช่้วงท่ีมีคอขวดจ านวน 
97 ต  าแหน่ง จากนั้นน าไปสร้างแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์โดยใชว้ิธีท่ีเรียกวา่ Binary Logistic 
Regression ท าการทดลองสร้างแบบจ าลองข้ึนมา 6 รูปแบบ โดยจ าแนกจากประเภทของสถานี
บริการน ้ ามนัและสะพานยกระดบั ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่าแบบจ าลองรูปแบบท่ีใช้ขอ้มูล
สถานีบริการน ้ ามนัแยกประเภทเป็นของ ปตท. และยี่ห้ออ่ืนๆ กบัไม่จ  าแนกรูปแบบของสะพาน
ยกระดบัมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด แต่ทั้งน้ีเกณฑ์ในการตดัสินใจว่าให้ต าแหน่งดงักล่าวเป็นคอขวด ก็
คือเม่ือผลจากแบบจ าลองมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า 30% ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีแบบจ าลองให้ความ
แม่นย  าสูงท่ีสุด 
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HIGHWAY BOTTLENECK/ BINARY-LOGISTIC REGRESSION 
 
 When the long-weekend or festivals have come, peoples go out for vacation, 
relaxing or coming back home as we can see many highways are crowded with cars. 
The traffic stream on the highway is classified as stop-and-go traffic, because of the 
bottlenecks occurred on the road. This study aims to find the way to estimate the 
locations of bottlenecks on the highway. Data collection was undertaken by driving 
along Mittraphap road, leaving every 3 hours from Nakhon Ratchasima to Khon 
Kaen, with a total of 16 runs, to collect bottleneck locations by using a designated 
survey form as well as GPS data. There are 97 locations of bottleneck and 12 factors 
that cause the occurrence of bottleneck, excluding accident-related factor. Then 
Binary Logistic Regression is used to analyze and build 6 forecasting models, which 
differ primarily in some factors such as gas-station types and over-pass types. Finally, 
the most efficient model is model for PTT gas-station type and unclassified over-pass 
type. In addition, the location that shall be classified as a bottleneck location should 
have a probability of larger than 0.3.    
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